


















































































































































ゾウ科 幼 1 1
霊長目
ニホンザル 成 2 2 5幼 1
マウンテンゴリラ 成 1 1
ヒト 成 1 1
兎目
ニホンノウサギ 成 3 3
アナウサギ 成 1 2 3
食虫目
ジャコウネズミ 成 8 8
コウベモグラ 成 3 3
ヒミズ 成 1 1
翼手目
イエコウモリ 成 4 4
食肉目
イエネコ 成 3 1 5幼 1
ライオン 成 1 1
ハクビシン 幼 1 1
コヨーテ？ 成 1 1
オオカミ 成 1 1 2





キツネ 成 4 4
ヒグマ 成 1 5 6
ツキノワグマ 成 1 28 1 31幼 1
トド 成 1 1
ゴマフアザラシ 成 1 1
ゼニガタアザラシ 成 1 1
カワウソ 成 2 2
テン 成 7 5 4 16
アナグマ 成 1 1
イタチ ? 成 6 4 10
アメリカアナグマ？ 成 1 1
アライグマ 成 1 4幼 3
奇蹄目
ウマ 成 1 1 1 3
偶蹄目
イノシシ 成 2 12 29幼 1 12 2
ブタ 幼 2 2 4
カバ 幼 1 1
ノロジカ属 成 1 1
ニホンジカ
成 5 5 3
28幼 5 7 2
? 1
ウシ 成 1 1 1 6幼 3
ヤギ 成 2 2
カモシカ 成 3 5 18幼 2 8
ヒツジ 成 1 1
鯨目
ハナゴンドウ ? 1 2幼 1
スジイルカ ? 1 1
イルカ類 ? 1 1
齧歯目
ニホンリス 成 4 4
ムササビ 成 1 1
シマリス 成 1 1
アメリカビーバー 成 1 1
ヒメキヌゲネズミ 成 2 2
キヌゲネズミ 成 1 1
アカネズミ？ 成 1 2幼 1
ドブネズミ 成 5 1 6
クマネズミ 成 1 1 2
クマネズミ属 成 1 1
モルモット 成 1 1




（NACM） 科　　名 種　　名 英　　名　 学　　名 
象目（ゾウ目）
0082 ゾウ科 ゾウ科 Elephant Elephantidae
霊長目 （サル目）
0145 オナガザル科 ニホンザル Japanese Macaque Macaca fuscata
0024 オナガザル科 ニホンザル Japanese Macaque Macaca fuscata
0099 オナガザル科 ニホンザル Japanese Macaque Macaca fuscata
0135 オナガザル科 ニホンザル？ Japanese Macaque ? Macaca fuscata ?
0172 オナガザル科 ニホンザル Japanese Macaque Macaca fuscata
0083 ヒト科 マウンテンゴリラ Eastern Gorilla Gorilla beringei
0079 ヒト科 ヒト Human Homo sapiens
兎目 （ウサギ目）
0242 ウサギ科 ニホンノウサギ Japanese Hare Lepus brachyurus
0128 ウサギ科 ニホンノウサギ Japanese Hare Lepus brachyurus
0151 ウサギ科 ニホンノウサギ Japanese Hare Lepus brachyurus
0244 ウサギ科 アナウサギ European Rabbit Oryctolagus cuniculus
0169 ウサギ科 アナウサギ European Rabbit Oryctolagus cuniculus
0170 ウサギ科 アナウサギ European Rabbit Oryctolagus cuniculus
食虫目 （モグラ目）
0256 トガリネズミ科 ジャコウネズミ Asian House Shrew Suncus murinus 
0263 トガリネズミ科 ジャコウネズミ Asian House Shrew Suncus murinus 
0264 トガリネズミ科 ジャコウネズミ Asian House Shrew Suncus murinus 
0265 トガリネズミ科 ジャコウネズミ Asian House Shrew Suncus murinus 
0257 トガリネズミ科 ジャコウネズミ Asian House Shrew Suncus murinus 
0040 トガリネズミ科 ジャコウネズミ Asian House Shrew Suncus murinus 
0053 トガリネズミ科 ジャコウネズミ Asian House Shrew Suncus murinus 
0059 トガリネズミ科 ジャコウネズミ Asian House Shrew Suncus murinus 
0096 モグラ科 コウベモグラ Japanese Mole Mogera wogura
0116 モグラ科 コウベモグラ Japanese Mole Mogera wogura
0097 モグラ科 コウベモグラ？ Japanese Mole ? Mogera wogura ?
0064 モグラ科 ヒミズ Japanese Shrew Mole Urotrichus talpoides
翼手目 （コウモリ目）
0068 ヒナコウモリ科 イエコウモリ Japanese Pipistrelle Pipistrellus abramus 
0069 ヒナコウモリ科 イエコウモリ Japanese Pipistrelle Pipistrellus abramus 
0098 ヒナコウモリ科 イエコウモリ Japanese Pipistrelle Pipistrellus abramus 
0107 ヒナコウモリ科 イエコウモリ？ Japanese Pipistrelle ? Pipistrellus abramus ?
− 5 −
性別 成長段階 保管部位 備　　考
不明 幼獣 頭蓋骨・下顎骨 レプリカ標本
オス 成獣 全身
メス 成獣 頭蓋骨（破損）・下顎骨
メス？ 成獣 全身 交連骨格標本
不明 成獣 頭蓋骨・下顎骨
不明 幼獣 全身
不明 成獣 頭蓋骨・下顎骨 レプリカ標本




オス 成獣 全身 ジャパニーズホワイト
不明 成獣 頭蓋骨・下顎骨
不明 成獣 頭蓋骨・下顎骨
オス 成獣 全身 約2.5ヶ月齢
オス 成獣 全身 約₁ヶ月齢
オス 成獣 全身 約₁ヶ月齢
オス 成獣 全身 約₁ヶ月齢














（NACM） 科　　名 種　　名 英　　名　 学　　名 
食肉目 （ネコ目）
0071 ネコ科 イエネコ Domestic Cat Felis catus 
0081 ネコ科 イエネコ Domestic Cat Felis catus 
0101 ネコ科 イエネコ Domestic Cat Felis catus 
0168 ネコ科 イエネコ Domestic Cat Felis catus 
0167 ネコ科 イエネコ Domestic Cat Felis catus 
0084 ネコ科 ライオン Lion Panthera leo
0011 ジャコウネコ科 ハクビシン Masked Palm Civet Paguma larvata
0088 イヌ科 コヨーテ？ Coyote ? Canis latrans ?
0054 イヌ科 オオカミ Wolf Canis lupus
0254 イヌ科 オオカミ Wolf Canis lupus
0012 イヌ科 イヌ Domestic Dog Canis lupus
0018 イヌ科 イヌ Domestic Dog Canis lupus
0022 イヌ科 イヌ Domestic Dog Canis lupus
0020 イヌ科 イヌ Domestic Dog Canis lupus
0021 イヌ科 イヌ Domestic Dog Canis lupus
0163 イヌ科 タヌキ Raccoon Dog Nyctereutes procyonoides
0164 イヌ科 タヌキ Raccoon Dog Nyctereutes procyonoides
0161 イヌ科 タヌキ Raccoon Dog Nyctereutes procyonoides
0162 イヌ科 タヌキ Raccoon Dog Nyctereutes procyonoides
0166 イヌ科 タヌキ Raccoon Dog Nyctereutes procyonoides
0007 イヌ科 タヌキ Raccoon Dog Nyctereutes procyonoides
0008 イヌ科 タヌキ Raccoon Dog Nyctereutes procyonoides
0159 イヌ科 タヌキ Raccoon Dog Nyctereutes procyonoides
0035 イヌ科 タヌキ Raccoon Dog Nyctereutes procyonoides
0019 イヌ科 タヌキ Raccoon Dog Nyctereutes procyonoides
0023 イヌ科 タヌキ Raccoon Dog Nyctereutes procyonoides
0173 イヌ科 キツネ Red Fox Vulpes vulpes 
0005 イヌ科 キツネ Red Fox Vulpes vulpes 
0143 イヌ科 キツネ Red Fox Vulpes vulpes 
0006 イヌ科 キツネ Red Fox Vulpes vulpes 
0120 クマ科 ヒグマ Brown Bear Ursus arctos
0188 クマ科 ヒグマ Brown Bear Ursus arctos
0189 クマ科 ヒグマ Brown Bear Ursus arctos
0217 クマ科 ヒグマ Brown Bear Ursus arctos
0218 クマ科 ヒグマ Brown Bear Ursus arctos
0190 クマ科 ヒグマ？ Brown Bear ? Ursus arctos ?
0192 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0191 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0193 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0130 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0194 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0198 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0201 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0204 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0208 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0213 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0214 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0215 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
− 7 −
性別 成長段階 保管部位 備　　考
不明 成獣 全身
不明 成獣 全身
不明 成獣 全身 交連骨格標本
不明 成獣 頭蓋骨・下顎骨
不明 幼獣 頭蓋骨・下顎骨
不明 成獣 頭蓋骨・下顎骨 レプリカ標本
メス 幼獣 全身
不明 成獣 頭蓋骨・下顎骨
オス 成獣 全身 チョウセンオオカミ
不明 成獣 頭蓋骨・下顎骨 ニホンオオカミ Canis lupus hodophilax  レプリカ標本
メス 成獣 全身 Canis lupus familiaris
不明 成獣 全身 Canis lupus familiaris
不明 成獣 頭蓋骨（破損） Canis lupus familiaris
不明 成獣 下顎骨 Canis lupus familiaris




































（NACM） 科　　名 種　　名 英　　名　 学　　名 
0216 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0253 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0207 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0196 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0197 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0199 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0200 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0202 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0203 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0205 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0206 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0195 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0209 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0210 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0026 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0211 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0212 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0136 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0034 クマ科 ツキノワグマ Asian Black Bear Ursus thibetanus
0118 アシカ科 トド Steller Sea Lion Eumetopias jubatus
0119 アザラシ科 ゴマフアザラシ Spotted Seal Phoca largha
0075 アザラシ科 ゼニガタアザラシ Harbor Seal Phoca vitulina 
0251 イタチ科 カワウソ Japanese Otter Lutra nippon
0252 イタチ科 カワウソ Japanese Otter Lutra nippon
0158 イタチ科 テン Japanese Marten Martes melampus
0126 イタチ科 テン Japanese Marten Martes melampus
0150 イタチ科 テン Japanese Marten Martes melampus
0154 イタチ科 テン Japanese Marten Martes melampus
0147 イタチ科 テン Japanese Marten Martes melampus
0149 イタチ科 テン Japanese Marten Martes melampus
0152 イタチ科 テン Japanese Marten Martes melampus
0153 イタチ科 テン Japanese Marten Martes melampus
0146 イタチ科 テン Japanese Marten Martes melampus
0156 イタチ科 テン Japanese Marten Martes melampus
0148 イタチ科 テン Japanese Marten Martes melampus
0009 イタチ科 テン Japanese Marten Martes melampus
0065 イタチ科 テン Japanese Marten Martes melampus
0127 イタチ科 テン Japanese Marten Martes melampus
0155 イタチ科 テン Japanese Marten Martes melampus
0157 イタチ科 テン Japanese Marten Martes melampus
0090 イタチ科 アナグマ Japanese Badger Meles anakuma
0010 イタチ科 イタチ？ Japanese Weasel ? Mustela itatsi ?
0142 イタチ科 イタチ？ Japanese Weasel ? Mustela itatsi ?
0091 イタチ科 イタチ？ Japanese Weasel ? Mustela itatsi ?
0137 イタチ科 イタチ？ Japanese Weasel ? Mustela itatsi ?
0138 イタチ科 イタチ？ Japanese Weasel ? Mustela itatsi ?
0139 イタチ科 イタチ？ Japanese Weasel ? Mustela itatsi ?
0141 イタチ科 イタチ？ Japanese Weasel ? Mustela itatsi ?
0062 イタチ科 イタチ？ Japanese Weasel ? Mustela itatsi ?
0070 イタチ科 イタチ？ Japanese Weasel ? Mustela itatsi ?
0140 イタチ科 イタチ？ Japanese Weasel ? Mustela itatsi ?
0131 イタチ科 アメリカアナグマ？ American Badger ? Taxidea taxus ?
− 9 −























不明 成獣 椎骨なし レプリカ標本




























オス？ 成獣 全身 交連骨格標本
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標本番号
（NACM） 科　　名 種　　名 英　　名　 学　　名 
0121 アライグマ科 アライグマ Raccoon Procyon lotor 
0122 アライグマ科 アライグマ Raccoon Procyon lotor 
0124 アライグマ科 アライグマ Raccoon Procyon lotor 
0123 アライグマ科 アライグマ Raccoon Procyon lotor 
奇蹄目 （ウマ目）
0248 ウマ科 ウマ Horse Equus caballus
0270 ウマ科 ウマ Horse Equus caballus
0271 ウマ科 ウマ Horse Equus caballus
偶蹄目 （ウシ目）
0112 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0176 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0178 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0174 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0239 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0182 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0179 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0181 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0185 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0002 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0014 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0175 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0180 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0184 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0186 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0269 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0111 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0177 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0183 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0262 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0259 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0272 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0273 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0274 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0275 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0027 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0033 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa 
0078 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa　
0104 イノシシ科 イノシシ Wild Boar Sus scrofa
0004 イノシシ科 ブタ Domestic Pig Sus scrofa 
0114 イノシシ科 ブタ Domestic Pig Sus scrofa 
0246 イノシシ科 ブタ Domestic Pig Sus scrofa 
0247 イノシシ科 ブタ Domestic Pig Sus scrofa 
0085 カバ科 カバ Common Hippopotamus Hippopotamus amphibius
0080 シカ科 ノロジカ属 Roe Deer Capreolus
0048 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0050 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
− 11 −
性別 成長段階 保管部位 備　　考
オス 胎児 全身 No.124の胎児
オス 胎児 全身 No.124の胎児
メス 成獣 全身 胎児あり（No.121〜123）
メス 胎児 全身 No.124の胎児
オス 成獣 全身 ポニー　12歳以上
不明 成獣 頭蓋骨・下顎骨 サラブレッド




























オス 成獣 全身 リュウキュウイノシシ Sus scrofa riukiuanus
不明 幼獣 頭蓋骨・下顎骨 タイワンイノシシ Sus scrofa taivanus
メス？ 幼獣 頭蓋骨・下顎骨
不明 幼獣 頭蓋骨・下顎骨 シマブタ
不明 幼獣 指骨
不明 幼獣 指骨
オス 幼獣 頭蓋骨・下顎骨 レプリカ標本
オス 成獣 全身 交連骨格標本
オス 成獣 全身 橈骨（病変）・脛骨（骨折治癒痕）
オス 成獣 全身 頭蓋骨・椎骨は正中で切断
− 12 −
標本番号
（NACM） 科　　名 種　　名 英　　名　 学　　名 
0115 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0261 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0260 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0049 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0231 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0243 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0220 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0250 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0222 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0047 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0015 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0045 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0051 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0223 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0221 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0219 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0052 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0187 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0041 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0056 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0106 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0232 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0160 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0058 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0113 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon 
0117 シカ科 ニホンジカ Sika Deer Cervus nippon
0067 ウシ科 ウシ Cattle Bos taurus
0001 ウシ科 ウシ Cattle Bos taurus
0032 ウシ科 ウシ Cattle Bos taurus
0132 ウシ科 ウシ Cattle Bos taurus
0133 ウシ科 ウシ Cattle Bos taurus
0134 ウシ科 ウシ Cattle Bos taurus
0028 ヤギ科 ヤギ Goat Capra hircus
0108 ヤギ科 ヤギ Goat Capra hircus
0046 ウシ科 カモシカ Japanese Serow Capricornis crispus
0042 ウシ科 カモシカ Japanese Serow Capricornis crispus
0089 ウシ科 カモシカ Japanese Serow Capricornis crispus
0224 ウシ科 カモシカ Japanese Serow Capricornis crispus
0230 ウシ科 カモシカ Japanese Serow Capricornis crispus
0225 ウシ科 カモシカ Japanese Serow Capricornis crispus
0226 ウシ科 カモシカ Japanese Serow Capricornis crispus
0228 ウシ科 カモシカ Japanese Serow Capricornis crispus
0043 ウシ科 カモシカ Japanese Serow Capricornis crispus
0235 ウシ科 カモシカ Japanese Serow Capricornis crispus
0236 ウシ科 カモシカ Japanese Serow Capricornis crispus
0227 ウシ科 カモシカ Japanese Serow Capricornis crispus
0229 ウシ科 カモシカ Japanese Serow Capricornis crispus
0233 ウシ科 カモシカ Japanese Serow Capricornis crispus
0234 ウシ科 カモシカ Japanese Serow Capricornis crispus
0237 ウシ科 カモシカ Japanese Serow Capricornis crispus
0238 ウシ科 カモシカ Japanese Serow Capricornis crispus
0171 ウシ科 カモシカ Japanese Serow Capricornis crispus
− 13 −

























オス 成獣 全身 エゾシカ Cervus nippon yesoensis


























不明 胎児 全身 No.46の胎児
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標本番号
（NACM） 科　　名 種　　名 英　　名　 学　　名 
0017 ヒツジ科 ヒツジ Red Sheep Ovis aries
鯨目 （クジラ目）
0240 マイルカ科 ハナゴンドウ Risso's Dolphin Grampus griseus
0241 マイルカ科 ハナゴンドウ Risso's Dolphin Grampus griseus
0077 マイルカ科 スジイルカ Striped Dolphin Stenella coeruleoalba
0086 科不明 イルカ類 Dolphin
齧歯目 （ネズミ目）
0109 リス科 ニホンリス Japanese Squirrel Sciurus lis
0110 リス科 ニホンリス Japanese Squirrel Sciurus lis
0073 リス科 ニホンリス Japanese Squirrel Sciurus lis
0144 リス科 ニホンリス Japanese Squirrel Sciurus lis
0038 リス科 ムササビ Japanese Giant Flying Squirrel Petaurista leucogenys
0061 リス科 シマリス Siberian Chipmunk Tamias sibiricus
0087 ビーバー科 アメリカビーバー American Beaver Castor canadensis
0094 キヌゲネズミ科 ヒメキヌゲネズミ Striped Desert Hamster Phodopus sungorus
0095 キヌゲネズミ科 ヒメキヌゲネズミ Striped Desert Hamster Phodopus sungorus
0255 キヌゲネズミ科 キヌゲネズミ Greater Long-tailed Hamster Tscherskia triton
0092 ネズミ科 アカネズミ？ Large Japanese Field Mouse ? Apodemus speciosus ?
0093 ネズミ科 アカネズミ？ Large Japanese Field Mouse ? Apodemus speciosus ?
0258 ネズミ科 ドブネズミ Brown Rat Rattus norvegicus
0102 ネズミ科 ドブネズミ Brown Rat Rattus norvegicus
0103 ネズミ科 ドブネズミ Brown Rat Rattus norvegicus
0245 ネズミ科 ドブネズミ Brown Rat Rattus norvegicus
0249 ネズミ科 ドブネズミ Brown Rat Rattus norvegicus
0266 ネズミ科 ドブネズミ Brown Rat Rattus norvegicus
0076 ネズミ科 クマネズミ Roof Rat Rattus rattus
0039 ネズミ科 クマネズミ? Roof Rat ? Rattus rattus ?
0100 ネズミ科 クマネズミ属 Rat Rattus
0129 テンジクネズミ科 モルモット Domesticated Guinea Pig Cavia porcellus
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性別 成長段階 保管部位 備　　考












メス 成獣 全身 ジャンガリアンハムスター　約30ヶ月齢
メス 成獣 全身 ジャンガリアンハムスター　約41ヶ月齢
オス 成獣 全身 トリトンハムスター
不明 幼獣 全身
不明 成獣 全身
オス 成獣 全身 約10ヶ月齢
不明 成獣 全身 ラット（ウィスターS.T）
不明 成獣 全身 ラット（ウィスターS.T）
不明 成獣 全身 ラット（ウィスターS.T）
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